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DEFIANCE BELLAR.MIN TAYLOR RIO HANOVER NAIA NCCAA NAIA 
NAME INVIT INVIT INV!T INVIT INVIT ALL-OH!O MOC DISTRICT NATIONAL NATIONAL 
ROB !~OORE 25:.52 26:11 ') ~ . r, '.'.'.' """"" ............ 26:01 24:56 25:01 27:09 25:33 28: 0•1 
1-2 1-1 1-2 ,-,, _a .... ,_. 2-21 1-1 4-· 14 2-5 3-110 
TOM HILL 26:29 29:09 26:31 25:37 24: 3·9 30:11 25:52 25:01 27:29 
2-7 7-47 '),_IC: 1-3 1-10 7-26 1-3 1-2 1-52 j ~ .., 
JOHN OSWALD 26:32 · 26:56 26:20 26:11 25:19 25:35 26:00 25:36 27: :!S 
3-8 2-7 2-·4 3-14 3--3::, 2-5 2-4 3-·.7 2-98 
J.P. DAWES 27:14. 27:50 26:43 26:33 26:03 26:22 26:52 26:21 28:47 
4-15 6-20 5-8 !:,- 16 5-62 3--12 3-12 5-18 4-1$} 
SCOTT BROOKER 27:27 27.: 26 27:21 26;43 27:39 26:53 28:29 26:03 29:31 
5-1e 4-13 7-14 6-20 7-157 5-16 7-23 4-14 6-·250 
STEVE SCHEPERS 27:57 27: 15 27:18 27:34 26:36 28:56 29:59 
6-20 3--9 6-12 7~31 6:92 6-23 7-277 
RUSTY KING 28 ;'12 27:32 26:36 26:27 25:55 26:38 27:22 26:24 29 :.CG 
7-23 5 -: 1 7 4-6 4-15 4-55 4-14 5-15 6-20 5-218 
STE\1E cox 28:20 29:45 27:51 27:03 27:44 28:00 26:57 
8-·58 8-36 6·-18 7-32 
KEVIN WALLACE 29:27 29:43 27:53 29:35 
9·-59 8-38 
c!"'T'!"'\T,..., 
~rL . .!.0 HOEFLER 29:22 29:40 
10-.64 
TIM ABRA.MGWITZ 30: 19 32: 15 
11-76 
~\)t-1El,!S CROSS COUNTRY 
i 1985 SEASON 
DEFIANCE BELLARMIN TAYLOR RIO ANDERSON NAIA NCC~J\ NAIA 
NAl-1E INVIT. INVIT. INVIT. INVIT . INVIT. ALL-OHIO DISTRICT NATIONALS NATIONALS 
JANE ROMIG 20:12 20:00 19:21 18:10 18:13 19:22 18:18 22: 18 
1-2 1-1 1-1 l-3 1-24 1-1 1-1 3-180 
DEEi PATE 21:22 21:22 21:06 19:41 19:22 20:19 19:33 21:44 
3-6 2-9 2-3 3-25 2-62 2-5 2-11 1-152 
SUSAN VAUGHAN 21:19 21:35 21:30 19:18 19:41 20:21 20:00 22:37 
2-5 3-10 4-5 2-15 3-74 3-6 3-13 4-191 
BETH MC GILLIVRAY 2.3: 10 22:35 21:42 20:26 20:21 20:56 20:13 23:26 
4-16 5-17 5-6 5-39 5-97 4-13 4-18 6-·21 7 
BECKY AVERILL 23:11 22:29 21:30 20:16 20:16 21: 18 2D:29 22:09 
.5-19 4-15 3-4 4-36 4-92 5-15 6-22 2-174 
SHERRI NORRICK 25:57 25:06 24:58 23:27 23:16 24:30 23:09 25:14 
6-23 7-26 7-10 6-72 7-163 7-26 7-45 7-250 
CATHY WATSON 24:09 22:33 20:37 21:44 20:15 23·: 21 
6-23 6-7 6-104 6-16 5-19 5-213 
